






























































（1033）　avijjāya nivuto loko, Ajitā ti bhagavā,　vevicchā (pamādā)⑴ na-ppakāsati,























（1035）　 yāni sotāni lokasmiṃ, Ajitā ti bhagavā,　sati tesaṃ nivāraṇaṃ, 










（1037）　 yam etaṃ pañhaṃ apucchi,　Ajita taṃ vadāmi te, 
yattha nāmañ ca rūpañ ca,　asesaṃ uparujjhati, 











（1039）　 kāmesu nābhigijjheyya,　manasānāvilo siyā, 





















（1041）　 kāmesu brahmacariyavā Metteyyā ti bhagavā,　vītataṇho sadā sato, 


























（1042）　 so ubh’ anta-m-abhiññāya,　majjhe mantā na lippati, 






















（1044） ye kec’ ime isayo⑴manujā Puṇṇakā ti bhagavā,　khattiyā brāhmaṇā 
devatānaṃ yaññam, 
akappayiṃsu puthū idha loke⑵,　āsiṃsamānā Puṇṇaka itthabhāvaṃ, 












（1046）　 āsiṃsanti thomayanti abhijappanti juhanti,　Puṇṇakā ti bhagavā, 
kāmābhijappanti paṭicca lābhaṃ,　te yājayogā bhavarāgarattā, 
















（1048）　 saṃkhāya lokasmiṃ parovarāni Puṇṇakā ti bhagavā, 
yass’ iñjitaṃ n’atthi kuhiñci loke,　santo vidhūmo anigho nirāso, 




































（1050）　 dukkhassa ve maṃ pabhavaṃ apucchasi,　Mettagū ti bhagavā, 
taṃ te pavakkhāmi yathā pajānaṃ,　upadhīnidānā pabhavanti dukkhā, 





（1051）　 yo ve avidvā upadhiṃ karoti,　punappunaṃ dukkham upeti mando, 
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（1053）　kittayissāmi te dhammaṃ Mettagū ti bhagavā,　diṭṭhe dhamme anītihaṃ,














（1055）　 yaṃ kiñci sampajānāsi Mettagū ti bhagavā,　uddhaṃ adho tiriyaṃ cāpi majjhe, 





















⑵　c句の nivesanāの訳語を、語根 ni viś「入る」の原義に従って「入れ込
み」とした。因に、中村訳は「偏執」、荒牧訳は「とらわれる執着」となっ
ている。
（1056）　 evaṃvihārī sato appamatto,　bhikkhu caraṃ hitvā mamāyitāni, 





（1059）　 yaṃ brāhmaṇaṃ vedaguṃ ābhijaññā⑴,　akiñcanaṃ kāmabhave asattaṃ, 

















（1060）　 vidvā ca so vedagu naro idha,　bhavābhave saṅgam imaṃ visajja, 


















な 生 存 に 対 す る 渇 愛 を 離 れ ず」（776、901）、pakappitā diṭṭhi 
bhavābhavesu「〔この〕生存から〔次々めぐる〕さまざまな生存に対し
て抱いた偏見は」（786）
・ bhavābhavāya mā kāsi taṇhan「〔この〕生存から〔次の〕生存へと導く渇
愛をなしてはならない」（1068）、bhavābhavāya na sameti dhīro「賢者は
〔この〕生存から〔次の〕生存へと赴かない」（877）、（cf.）　taṇhā n’

















































（1062）　 tena h’ ātappaṃ karohi Dhotakā ti bhagavā,　idh’ eva nipako sato, 







（1064）　 nāhaṃ gamissāmi pamocanāya,　kathaṃkathiṃ Dhotaka kañci loke, 







意味する副詞と解し、そこから「’ どうして ’ と語る人」、すなわち「疑惑










レーズに対応するのが1089偈 abc句の yasmiṃ kāmā na vasanti, taṇhā yassa 
na vijjati, kathaṃkathā ca yo tiṇṇo「さまざまな欲望の対象はなく、渇愛も存
在しておらず、議論に議論を重ねることを超えた人」である。この二偈の














（1066）　 kittayissāmi te santiṃ Dhotakā ti bhagavā,　diṭṭhe dhamme anītihaṃ, 













（1068） 　yaṃ kiñci sampajānāsi Dhotakā ti bhagavā,　uddhaṃ adho tiriyaṃ cāpi 
mejjhe, 









（1070） 　ākiñcaññaṃ pekkhamāno satimā,　Upasīvā ti bhagavā,　n’ atthi ti nissāya 
tarassu oghaṃ, 













（1072） 　sabbesu kāmesu yo vītarāgo Upasīvā ti bhagavā,　ākiñcaññaṃ nissito 
hitva-m-aññaṃ, 





















（1074） 　accī yathā vātavegena khitto Upasīvā ti bhagavā,　atthaṃ paleti na upeti 
saṃkhaṃ, 

















nibbānadhātuyā parinibbāyati）」と、そして SnA（p.594- 5）では「atthaṃ 
gacchatiのこと」とし、1076偈で atthaṃ gataを「執着なく般涅槃した（anupādā 
parinibbutassa）」と註釈しており、いずれも消滅を般涅槃と解釈している。
（1076） 　atthaṅ gatassa na pamāṇam atthi Upasīvā ti bhagavā,　yena naṃ vajju taṃ 
tassa n’atthi, 
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